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  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش ﻣﻮردي
ﻲ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻮن ﭘﺰﺷـﻜ ـدر ﻣﺘ  ـ ”ﻮرديـﮔﺰارش ﻣ“ﻧﮕﺎرش 
اﻳـﻦ  1.ﺷـﻮد ﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻲ ـﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴ ﻢ درـﺑﻘﺮاط ﺣﻜﻴ
ﻮم ـﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠ  ـ ﻲ در ﭘﮋوﻫﺶـﺮﺑﺎز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﮕﺎره از دﻳـﻧ
ﺪﻻﻳﻦ ﻧﺸـﺎن ـﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣ. ﻪ اﺳﺖـﻲ داﺷﺘـﭘﺰﺷﻜ
ﻼدي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ـﻣﻴ 0002ﺗﺎ  6991ﻫﺎي  ل ﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎـدﻫ ﻣﻲ
 2.ﺪه اﺳـﺖ ـي ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷ  ـﻮردـﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﮔـﺰارش ﻣ  ـ
ﺎﻧﻲ ﻃـﺐ ـﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ و درﻣ  ـ ﻫﺎ و روش ﺎري از ﺑﻴﻤﺎريـﺑﺴﻴ
ﻛـﻪ  3.ﺰارش ﻣـﻮردي ﺷـﺮوع ﺷـﺪه اﺳـﺖ ـﺮوز ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﮔ  ــاﻣ
ﺪز ـﻒ ﺑﻴﻤﺎري اﻳـآﻳﺪ ﻛﺸ ﻦ ﻣﻲـﺎل آن ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫـﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺜـآﺷﻨ
ﻮردي در ـﺰارش ﻣ  ــﺐ ﻳـﻚ ﮔ  ــﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟـﻛﻪ اوﻟﻴ .ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﺎم ـﺳـﺮ وﻳﻠﻴ  ـ 2.ﺷـﺪ  ﭼﺎپ 1891ﺎل ـﻮﻟﻮژي در ﺳـﻠﻪ درﻣﺎﺗـﻣﺠ
 ”ﻮرديـﮔﺰارش ﻣ“ﻲ ﻛﻪ ـﭘﺰﺷﻜ ﺔﺪ ﺑﺰرگ رﺷﺘـﺮ داﻧﺸﻤﻨـاوﺳﻠ
ﺮداﻧﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ـﺑـﻪ ﺷﺎﮔ  ـ ،ﺮده اﺳـﺖ ــ  ـﺮ ﻛـﺎدي را ﻣﻨﺘﺸـزﻳ
ﺰارش ـﻫـﺎ را ﺛﺒـﺖ و ﮔ  ـ ﺎريـﺎدر ﺑﻴﻤ  ــﻮارد ﻧ  ــﻪ ﻣـﺮد ﻛـﻛ ﻣﻲ
  2.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺰارش ﻣﻮردي
ﺪه اﺳـﺖ ـﺮدآوري ﺷـﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔـﻲ ﻛـﻋﻠﻤ ةﺪـﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫ
ﻮرد ـﻖ در ﻣ  ــﺪ در ﺗﺤﻘﻴ  ــﻊ ارزﺷﻤﻨ  ــﻚ ﻣﻨﺒـﻮان ﻳـﻪ ﻋﻨـو ﺑ
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻫﺎﻱ  ﺮﺍﻗﺒﺖـﻲ ﺍﺯ ﻣـﻭﺳﻴﻌ ﺔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺩﺍﻣﻨـﮔ. ﺷﻮﺩ ﻲﺮﺑﻮﻁ ﻣـﺢ ﻣـﺮﺍﻁ ﺣﮑﻴﻢ ﺩﺭﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴـﻲ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻘـﻮﻥ ﭘﺰﺷﮑـﺩﺭ ﻣﺘ ”ﻮﺭﺩﻱـﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣ“ﻧﮕﺎﺭﺵ 
 ”ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ“ .ﺮﺩﺩـﮔ ﺶ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲـﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫ ﺔﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺣﻴﻄـﻫﺎﻱ ﻣ ﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵـﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﻣ ﺭﻭﺵ ”ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭ ﻧﺸﺎﻧﻪ“ﺍﻭﻟﻴﻪ 
 ”ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ“ ﺷﺪ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﻣﻲﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺮﻭﺭ ﻣﺘﻮـﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﻣ. ﺑﻮﺩﺚ ـﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺤـﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣ ،ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺩﺭ . ﺮ ﻧﺸﻮﺩـﺮﺍﻑ ﺑﻴﺸﺘـﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻪ ﭘﺎﺭﺍﮔ. ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ۰۵۲ﺗﺎ  ۰۰۱ ”ﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱـﮔ“ ﺧﻼﺻﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻓﺮﺍﻧﺲ ﻣﻲ ۰۳ﺗﺎ  ۰۲ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ  ۰۰۵۲ﺗﺎ  ۰۰۵۱ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺭﺍ  ”ﻮﺭﺩﻱـﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣ“ﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﮏ ـﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﺘ. ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻪ ﺩﺍﺷﺖـﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺘـﺟﺴﺘﺠ
  .ﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗـﺪﻩ ﻣـﺩﺳﺖ ﺁﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ،ﺎﺭـﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒ. ﺩﻫﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ
  
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻚ روش ـﻲ ﻳﺎ ﻳ  ـﺶ داروﺋـﻳﻚ واﻛﻨ ،ﺎدرـﻲ ﻧـﺑﺎﻟﻴﻨ ﺔﺎﻧـﻚ ﻧﺸـﻳ
 ﺔﻮردي داﻣﻨ  ــﮔﺰارش ﻣ  ـ 4و2.ﮔﺮدد ﺎده ﻣﻲـﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔـﺎﻧﻲ ﺟـدرﻣ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻧـﺎدر روش  ﻪـﻪ ﻧﺸﺎﻧـﺎي اوﻟﻴـﻫ ﺖـﻲ از ﻣﺮاﻗﺒـوﺳﻴﻌ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط در ﺺ و درﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﻮاردي از ﮔـﺰارش ـﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴ
  5.ﺮددـﮔ ﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲـﻣآ ﺔﺣﻴﻄ
  ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻣﻮردي 
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻲـدر ﺑﺮرﺳ  ـ .ﻜﻞ اﺳﺖـﻮال ﻣﺸـﺌﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳـﭘﺎﺳ
ﻮردي ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﻻزم را ـﻣ ،ﺪهـآﻣ دﺳﺖ
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻣـﻮرد ﮔـﺰارش  ﺑﺮرﺳـﻲ 2.داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻢ ـﺖ اﻋﻈ  ــﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤـدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،ﺪهـﺎپ ﺷـﻫﺎي ﭼ ﻮرديـﻣ
ﻮرد از ﻳﻜﺼﺪ ـﻣ 481ﺎ ـﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬـﻮارد ﺑﺴﻴـاﻳﻦ ﻣ
ﺗـﺎ  6991ﻫـﺎي ﺰارش ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳـﺎل ـﻮرد ﮔـﺰار ﻣـو ﭼﻬﻞ ﻫ
ﻮﻣﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻴﻤـﺎران ـﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤــﺑـﻪ ﻣـ 0002
   2.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷـﻮد اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣـﻲ ـآﻧﭽ
و ﺣﺘـﻲ  ﺮد ﺑﺎﺷﺪـﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺰارش ﮔـﻣﻮاردي ﺑﺎﻳﺪ ﮔ
ﺮاي ـﺪﻳﺪي ﺑ  ــﺐ ﺟ  ــﻣﻄﻠ ،ﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲـﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ
ﻫـﺎي ﻻزم  ﻲـﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔ  ـ 1 ﺪولـﺟ. ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  3.دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ”ﮔﺰارش ﻣﻮردي“ﻳﻚ 
  
  
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﭘﺰﺷﮑﻲ ”ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ“ﻫﺎﻱ ﻳﮏ  ـ ﻭﻳﮋﮔﻲ ۱ﺟﺪﻭﻝ 
 ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ •
 ﻝ ﻧﺎﺩﺭﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺷﮑﺎ •
 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ •
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲ •
 ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ •
 ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ •
  ﺍﻱ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﺮﻭﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺑﻲ •
 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﮑﻲ  •
 ﺷﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ •
 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﭘﮏ  •
 ﻫﺎ  ﮔﺰﺭﺵ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ •
 ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﻧﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑ •
 ﻲ ﺋﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺩﺍﺭﻭ •
 ﺍﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻲ •
 ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  - ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ •
 ﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺋﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎ ﺵﮔﺰﺍﺭ •
 ﻫﺎ  ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮ ﮊﻧﻮﻣﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ •
 ﻫﺎﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴﮏ •
 ﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺋﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﻭ •
 ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﺳﻄﻪ •
 ﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎﺫﺏ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ ﮐﺎﺫﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺴﺖ •
 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﺮﺩﻫﻲ  •
 ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﮐﻴﻨﺘﻴﮏ ﻳﺎ ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ •
  ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻬﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲﺁ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺯﻱ •
  
  ... ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎﭖ ﺩﺭ" ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩƽ"ﮏ ﻳﭼﮕﻮﻧﻪ ـ  ﺑﺎﺑﮏ ﺛﺎﺑﺖﺩﻛﺘﺮ 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻣﻮردي
ﻗﺒـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ 5ﻞ ﮔﺰارش ﻣﻮردي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣ
ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ  ”ﮔـﺰارش ﻣـﻮردي  “ﻣﻴﻼدي  3891از ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  6.ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد و ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﻗﺴـﻤﺘ  ﭘـﻨﺞ  ،ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ 4.آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﮔﻴـﺮي  دﻳﮕﺮ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻳﻚ ﺑﻨﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ذﻛـﺮ  ”ﮔﺰارش ﻣﻮردي“ﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﻚ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨ
ﮔـﺰارش  “ در ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺑـﺮاي ﻳـﻚ  3.ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
رﻓـﺮاﻧﺲ  03ﺗـﺎ  02ﻛﻠﻤـﻪ ﺑـﺎ  0052ﺗـﺎ  0051در ﺣﺪود  ”ﻣﻮردي
اي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻣﻮردي  ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎده ﺷﻜﻞ زﻳﺮ 3.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در اداﻣـﻪ  3.ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺧﻴﺮ آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  5ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي 
  .ﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴ 5وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ 
  ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻳﮏ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱـ ۱ ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ)ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
  ﻋﻨﻮﺍﻥ
  ﺧﻼﺻﻪ( ۱
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ 
  ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ
  ﺧﻼﺻﻪ
   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ( ۲
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭ  ـ ﺍﻟﻒ
  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺮﺁﻥ ﺔﺗﺎﺭﻳﺨﭽ ـ ﺏ
  ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ـ ﺝ
  ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﺍﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ـ ﺩ
  ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ـ ﻩ
  ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﻴﺶ ـ ﻭ
  ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻴﺶـ ﭘ ﺯ
  ﺮﻭﺭ ﻣﺘﻮﻥـﻣ( ۳
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ـ ﺍﻟﻒ
  ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ـ ﺏ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ـ ﺝ
  (ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ) ﺑﺤﺚ( ۴
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﺎﻥـ  ﺍﻟﻒ
  ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ـ ﺏ
  (ﺷﮑﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺟﺪﻭﻝ)ﺳﻴﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ـ ﺝ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ  ،ﻋﻮﺍﺭﺽ، ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ)ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭ ـ  ﺩ
  (ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ
  (؟ﺁﻣﻮﺯﻳﻢ ﭼﻪ ﻣﻲ)ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  ﻧﺘﻴﺠﻪ( ۵
  ﻣﺮﺍﺟﻊ
  ﺧﻼﺻﻪ
ﻪ اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻤ  ـ 052ﺗﺎ  001 ”ﮔﺰارش ﻣﻮردي“ﺧﻼﺻﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ،ﻫﺪف ،ﺪﻣﻪـﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻘـﭼﻬ
ﺪي اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻘـﺮرات ﻫـﺮ ﻣﺠﻠـﻪ ـاﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣ. ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻲ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻼﺻـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ آن را ﺑـﺮاي . ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻘـﺎﻻت  ﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﻚـﻣﺤﻘﻘﻴﻨ
اﻟﺒﺘـﻪ  3.ﻛﻨـﺪ ﺗـﺮ ﻣـﻲ  ﺣﺖرا ،ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻮرد ﻋﻼﻗﻪـﻣ
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  001ﺗﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ  ﻢ ﺣﺠﻢـﻫﺎي ﻛ ﺧﻼﺻﻪ
  .ﺪه اﺳﺖـﺷ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻫـﺪف و وﻳﮋﮔـﻲ  ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺬاب و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿـﻮع 
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد . ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﻬـﺎ رﻓـﺮاﻧﺲ داده  ﺔﻫﻤ  ـ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ
ﺗـﺮ رﻓـﺮاﻧﺲ داده  ﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺷﻮد و ﻣﻨﺎ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻴﺸﺘﺮ  3.ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ  ”ﮔﺰارش ﻣﻮردي“ﻧﺸﻮد و ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻧﮕﺎرش 
  .آوردن ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ
  ﻣﺮور ﻣﺘﻮن
ﻫـﺎي در ﺑﺎﻧـﻚ  ﻤﺖ ﺑﺎﻳـﺪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺴـﺘﺠﻮ در اﻳﻦ ﻗﺴ  ـ
ﻧﮕﺎرش اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ  ةﺷﻴﻮ. ﮔﺮدد ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ذﻛﺮـاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣ
اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ”ﻣـﺮور ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ “ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ 
در . ﺎردار ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ـﻮال ﺳﺎﺧﺘـﺌﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳـﭘﺎﺳﺨﮕ
ﺎﺑﻊ در اﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ از ـﻮي ﻣﻨـﺟﺴﺘﺠ
ﺟﺴـﺘﺠﻮ در  ﻣـﺜﻼً . ﺮددـاﺳﺘﻔﺎده ﮔ  ـﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻧﻚ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻮرد ﮔﺰارشـدر ﻣ trelA-nilCﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ـﺑﺎﻧ
ﺖ اﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ذﻛـﺮ اﻳـﻦ ـﻮرد اﻫﻤﻴـدر ﻣ 3و2.ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ داروﻫﺎ ﻣﻲ
ﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑـﺎ ـﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟـﻧﻜﺘ
ﻮردي ﺑﺴـﻴﺎري از ﺳـﺮدﺑﻴﺮان ﻣﺠـﻼت از ﮔـﺰارش ـﺰارش ﻣ  ــﮔ
ﻳـﺎد  ”ﻮردي و ﻣـﺮور ﻣﺘـﻮن ـﺰارش ﻣ  ــﮔ  ـ“ ﻣﻮردي ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
  2.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد
ﻛـﻪ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺖ  ”ﮔﺰارش ﻣﻮردي“ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ 
. ﺷـﻮد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺮوع ﻣـﻲ  اﺳﺎﺳﺎً
آزﻣﺎﻳﺸـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت و 
د ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ را ر ﺰارش ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ـﮔ
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺔﻴﺎت ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ذﻛـﺮ ﻳﺎﻓﺘ  ـﺋﺰـﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺟ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺧـﻮدداري  ﮔﺰارش ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ رد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻲ
ﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ او ـﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي رادﻳﻮﻟﻮژي ﻛﻪ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻛﻠﻴﺸﻪ. ﺮ ﮔﺮددـﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ ذﻛ
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺷـﺎﻳﻲ  ،ﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖـﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣـﺑﻪ ﻣ
داروﻳـﻲ و  ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻲ، . آورده ﺷـﻮد  ،ﺮ ﻧﺸـﻮد ـﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﺠ  ـ
ﺑﺎﻳـﺪ  ،ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺰارش ﻓﻌﻠﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ  ﻟﺮژيآ
   3و2.ذﻛﺮ ﮔﺮدد
  ﺑﺤﺚ
را  ”ﺰارش ﻣـﻮردي ـﮔ  ـ“ﺖ ﻳـﻚ ـﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤ  ــﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﺘ  ـ
ﻫـﺎي ﺎر دﻗـﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ ـدر ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳـﺪ اﻋﺘﺒ  ـ. دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻣـﻮرد ﻪ ﻛﺮ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ذ
ﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎي آن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدد و ﻧﻜﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﺨﺮاج 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ . دﺷﻮﺮ ـﮔﺮدد ذﻛ ﻣﻲ
ﻮال ﺌدر ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺳ  ـ. ﮔﻴﺮدر ﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮاـﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣ
 ﺴﺖ؟ـﻮرد ﭼﻴ  ــﻦ ﻣـﺖ اﻳـاﻫﻤﻴ. ﻮدــﻪ ﺷـﺦ ﮔﻔﺘـﺳﺪه ﭘﺎـﻋﻤ
از  دﻫـﺪ؟ ﻲ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣـﻲ ـﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﻌﻠآ
ﻜﺎران ﻣﻨﺘﻘـﻞ ـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﻤ  ــﺎر ﭼﻪ ﻧﻜـﺎت ﻋﻠﻤ  ــاﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘ
ﻢ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻄﻠـﺐ در ـﻢ در ﻓﻬـﻮرﻳﺘـﺮ ﻳﻚ اﻟﮕـذﻛ  .ﺮددـﮔ ﻣﻲ
در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدـاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨ
. ﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ـوﺿﻌﻴ
ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  3و2.ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻧﺘﻴﺠﻪ
 و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨـﺶ ﻣـﺮور ﻣﺘـﻮن  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳـﻦ . دﺷﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪهﺑﺤﺚ 
ﻪ ﺋ  ـﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ارا 
اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻳـﻚ ﭘـﺎراﮔﺮاف . دﮔـﺮد ﻣﻲ
  3و2.ﻧﺒﺎﺷﺪ
  ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﮔـﺰارش “ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮدد
  3و2.رﻓﺮاﻧﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 03ﺗﺎ  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ  ”ﻣﻮردي
  ﮔﺰارش ﻣﻮردي را ﻛﺠﺎ ﭼﺎپ ﻛﻨﻴﻢ؟
را ﭼـﺎپ  ”ﮔـﺰارش ﻣـﻮردي “اﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮارد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ  ”ﻧﻴﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ“ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻼً. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼت ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎپ . ﻛﻨﺪ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
  . ﻫﺎي ﻣﻮردي دارﻧﺪ ﮔﺰارش
  ”ﮔﺰارش ﻣﻮردي“داوري ﻣﻘﺎﻻت 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﻘـﺎﻻت ﻳﻜـﻲ از ﻣﺸـﻜﻼت ﺳـﺮدﺑﻴﺮان 
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ داوري  ﻣﺠﻼت و ﻳﻜﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ذﻫﻨﻲ  اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ
ﺟﻬـﺖ ﻫﺎي زﻳـﺎدي  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش. و ﺑﺪون ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎردار ﻛﺮدن اﺑﺰار ﺑﺮرﺳﻲ اﻳ
  (.4ﺟﺪول ) 1ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻪﻲ از اﻳﻦ دﺳﺘﻳﻫﺎ ﻪﻓﺮم زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧ
  
  ”ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ“ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ  ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ۴ﺟﺪﻭﻝ 
  .ﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖﺋﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍ -۱
 .ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﻻﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ -۲
 .ﺳﺎﺯﺩ ﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻲﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺸﺋﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺍ -۳
 .ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ -۴
 .ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﺍﮐﻠﻨﻴﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ -۵
 .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ -۶
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ -۷
 .ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ -۸
 .ﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﮐ -۹
 .ﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ -۰۱
 .ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﭼﺎﭖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ،ﻮﺍﻻﺕ ﻗﺒﻠﻲﺌﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳ -۱۱
  (ﺷﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ)ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ 
 ﺮﺘﻛﺩﺖﺑﺎﺛ ﮏﺑﺎﺑ  ـ ﻪﻧﻮﮕﭼﻳ ﮏ"ƽﺩﺭﻮﻣ ﺵﺭﺍﺰﮔ "ﺭﺩ ﭖﺎﭼ ﻞﺑﺎﻗ ...  
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How to Write a Reportable “Case Report” in Medical Journals? 
Sabet B. MD*, Hasanzade J. MD**, Derakhshan R. MD*** 
Writing case reports in medical texts data back to Hipocrates´ time. Case reports may include primary 
cares, rare signs, new ways of diagnosis and treatment, and possibly reports about education and research. 
Case reports are generally involve 1500–2500 words in length with 20–30 references; and an abstract of 100–
250 words. The introduction should not more than three paragraphs. In the literature review, one should make 
use of the relevant data bases. The discussion port is the most important section of a case report. The 
discussion should evaluate the unique features of cases and accuracy of the data.  
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